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在图 1 中 ,R表示二级准备金的数额 ,C1(R)代表第
一种成本支出 ,C2(R)代表第二种成本支出 ,TC(R)代表
总成本支出。从中可以看出 ,在总成本曲线上存在一个

























































由上式可以看出 ,最佳的二级准备金规模是变量 P ,
σ2L+σ
2























































































































模型分析法 资金来源运用法 资金结构法 流动性指标法














管理方法的性质 模型计算 分类汇总 分类汇总
按同行业平均水平进
行调整
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